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La primera crisi ministerial
En el moment que escrivim aquestes ratlles s'esíà tramitant ia primera crisi
ministerial de la República espanyo'a, esdeveniment que, com és natural, ha des¬
vetllat una gran expectació en tot el país, ja que la formació del nou Govern ha
de donar la tònica de l'actuació política i econòmica dels que han de dirigir-lo en
aquesta nova etapa. No sabem, doncs, quins seran els homes encarregats de regir
l'Estat a partir del moment en que comença a regir la Constitució elaborada per
les Corts Constituents i sota la presidència d'un nou Cap que substitueix el de la
Monarquia enderrocada el 14 d'abril darrer. Els auguris, però, fan creure que en¬
traran en el nou ministeri representants de totes les forces parlamentàries a fi de
poder enllestir ràpidament l'aprovació dels pressupostos i discutir amb una certa
facilitat les lleis complementàries de la Constitució, és a dir, que el nou Govern,
probablement, s'assemblarà molt a l'actual, sinó per les persones, al menys per
les idees o partits que hi seran representats.
Durant els dies que^han precedit d'una manera immediata a l'elecció de Pre¬
sident de la República hem observat com les diverses agrupacions polítiques par¬
lamentàries s'han esforçat en donar proves de llur més o menys autèntica força
per tal de que en produir-se la crisi el Cap de l'Estat hagués de tenir-les en
comp!e per a la formació del nou gabinet. Particularment els socialistes, envalen¬
tónate, sens dubte, pel nombre de llurs diputats que s'asseuen en els escons del
Congrés, han arribat, per boca del senyor Largo Caballero, a sol·licitar el Poder
exclusivament per a ells, a fi de poder implantar les radicals reformes que llur
ideari ha fet escriure en un programa que, de moment, anomenen mínim, el qual,
però, sembla màxim a molta gent, particularment si es té en compte que la Repú¬
blica ha de donar els primers passos en mig de grans dificultats i que no convé,
en absolu^ extremar la nota en els procediments de govern quan es poden ferir
susceptibilitats d'elements que, altrament, ajudarien a la consolidació del règim.
Aquesta mena de coacció dels socialistes causà en l'opinió pública un efecte de¬
sastrós, car tothom va veure que, malgrat les afirmacions contràries del ministre
del Treball, volien aprofitar se de la privilegiada situaoió que els donava el nucli
de diputats de que constava la minoria per a portar a cap una tasca - que segura¬
ment no podrien desenrotllar després d'unes noves eleccions, per la senzilla raó
de que els comicis no renovarien, en ei que a n'aquest partit es refereix, la matei¬
xa gesta del 12 d'abril. Després, quan s'han adonat de l'impressió negativa que la
bravata havia produït, han rectificat i han dit que s'avindrien a la formació d'un
Govern de concentració parlamentària en el qual prendrien part.
Davant l'amenaça dels socialistes, que arribaren a voler inutil·lilzsr el partit
radical per a formar ministeri, el senyor Lerroux, en silenci, ha traçat un pla per
a contrarrestar la maniobra i, de sobte, hem vist com s'agrupaven totes les forces
que s'anomenen republicanes sense cap altre cognom, per tal d'oferir al President
de la Repúbilca una majoria disposada a acceptar la responsabilitat del Poder en¬
front dels que tractaven d'imposar llur uoluntat per damunt de l'opinió general
del país. La notícia va causar una gran sensació i contribuí a que els socialistes
tornessin enrera en llurs descabeliades prétendons. Evidentment ha estat una
bona jugada que acredita d'excel·lents polítics els senyors Lerroux i Azaña, prin¬
cipals factors de l'unió.
En situació expectant han quedat els components del partit Radical Socialis¬
ta i l'Esquerra Republicana de Catalunya. El primer amenaça amb unir-se als so¬
cialistes, per tal d'imposar una política francament extremista. El partit català no
ha definit encara la seva actitud. El senyor Macià i els caps principals esperen a
M drid el descabdellament de la crisi, tal vegada per a donar un nom que possi¬
blement substitueixi el del senyor Nicolau d'O.wer, esdeveniment esperat aihb
veritable delit per alguns dels homes d'aquest conglomerat.
La solució anunciada, com hem dit al començament, és la formació d'un Go¬
vern d'ampla concentració parlamentària. És lògic que així sia si han de conti¬
nuar aquestes Corts fins que aprovin les lleis imprescindibles per a posar en vi¬
gor la Constitució, car del contrari, el partit que no formi part del Govern des¬
encadenarà inevitablement una forta oposició que dificult ria la marxa ràpida cap
a la normalitat. Cal sortir aviat d'aquest camí estret encara per a entrar a l'ampla
carretera de l'estabilitat. Hem dit diverses vegades que les Corts Constituents so¬
lament havien d'elaborar el Codi fonamental de l'Estat i que tot seguit havien de
ésser dissoltes. Al menys així ho entengué la majoria del poble quan foren convo¬
cades eleccions per a formar-Ies. Aquest Parlament haurà complert la seva tasca I
no pot servir per a res mes. Cal elegir-ne un de nou per a les necessitats de la vi¬
da normal, el qual indubtablement tindrà una ponderació i una equanimitat que
les Corts Constituents no han pogut tenir Quant més, han de viure fins que sien
aprovats els pressupostos, els Estatuts i laLiei electoral. Despré.<!, estructurada ja
la Nació, tots els organismes han de tenir el caràcter permanent que exigeix la
normalitat.




Avui fa un any que foren afusellats
els oficials Fermí Galan i Angel Garcia
Hernandez, per haver se sublevat a Ja¬
ca amb algunes tropes de la guarnició
contra la Monarquia borbònica.
Llur sacrifici, pocs mesos abans de
la proclamació de la República, demos¬
tra com són a vegades inútils les re¬
pressions cruentes. La darrera esgarra¬
pada d'un règim que s'ensorrava feu
dues víctimes que ara són ia g'òria de
la República.
En aquests moments que s'emprén el
camí de la regeneració, dediquem un
pladós record a la memòria d'aquells
homes que caigueren per la defensa de
l'ideal.
Prudencl Bertrana
ha guanyat el "Premi
Crexells 1951,,
Ahir tarda es reuniren a l'Ateneu
Barceloní els senyors J. Puig i Ferreter,
Miquel Llor, Carles Capdevila, Alexan¬
dre Plana, V. Solé de Sojo, Estanislau.
Duran Reynals i just Cabot que formen
el Jurat del «Premi Crexells» per a de¬
cidir a qui s'havia d'atorgar aquesta
distinció.
Segons comunicà la Associació de
Radiodifusió, immediatament de conèi¬
xer-se el resultat, el Premi fou atorgat a
l'il·lustre escriptor Prudenci Bertrana
per la seva novel la «L'hereu».
El senyor Bertrana va parlar també
pel mateix micròfon per a agríïr la dis¬
tinció de que ha estat objecte.




El que en diu la Premsa
La Vanguardia
El principal interés de esta «Tosca»
se hallaba concentrado en la presenta¬
ción del novel tenor mataronense Jai¬
me Bardera, de quien se tenían las me¬
jores referencias.
No defraudó las esperanzas el joven
artista, pues ya desde las primeras es¬
cenas pudieron apreciarse en él una
voz que adquirirá en el registro medio,
cuando la técnica llegue a la plena ma¬
durez, el bellísimo timbre que tiene en
las regiones agudas, y un desenvolvi¬
miento escénico que es de admirar en
quien comienza a asomarse a las ta-
b'as.
Con fácil emisión, entonación Segura
y acentos expresivos cantó Jaime Bar¬
dera la romanza «Recóndita armonía»,
del primer acto, y subrayó- todavía más
tan excelentes cualidades en el «lamen¬
to» del acto tercero, página que se vió
obligado a repetir. En los dúos, si el
éxito no ie fué igualmente fácil, dejó
también buenísima impresión.
Bardera está, pues, llantado a ocupar
un puesto distinguido entre los cantan¬
tes españoles de ópera.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Es indubtable que els mercats bursà-
tils espanyols han millorat ostensible¬
ment. Hi ha un innegable optimisme i
el diner ja no es mostra tan retret. Afxò
ha donat lloc a que les cotitzacions es
moguessin en sentit alcista.
Cal buscar l'origen d'aquest movi¬
ment en els esdeveniments polítics dels
darrers dies i l'esperança de que amb
l'elecció del President de la República
entrarem en una etapa de normalitat. A
més existeix la creença que en el nou
Govern que es formi l'influència socia¬
lista quedarà molt minvada i per tant
serà possible que els elements capita¬
listes tornin a posar llur confiança en
la República i en els destins del país.
El balanç de la setmana ha esta\
doncs, favorable i cal remarcar que
precisament els valors que han obtin¬
gut una millora més crescuda han estat
els de l'Estat i especialment l'Interio*".
El fet és ben significatiu i cal remar¬
car-ho perquè mostra que el diner en
tornar a exercir la seva funció, ha tor¬
nat a ac uar en els valors públics i poc
a poc posarà la seva confiança en els
valors municipals i industrials, i com a
conseqüència és lícit esperar una millo¬
ra general del mercat.
Val a dir que també l'especulació ha
fet de les seves i hem pogut veure com
determinats valors cotitzats a terme,
han sofert desplaçaments ràpids, mo¬
guis pels elements interessats tn el mo¬
viment bursátil. Convé, respecte a
aquest punt, no deixar-se enlluernar i
tenir ben present l'experiència del pas¬
sat daltabaix. Avui, en comprar un va¬
lor, sigui el que sigui, és precís que el
comprador conegui enterament la si¬
tuació del negoci i les possibilitats fu¬
tures. Voler cotitzar pervindres ficticis i
rendiments llunyans és tornar a repetir
la història que ha p/oduït la veritable
ruïna econòmica del país.
Tal com hem indicat els valors d'Es¬
tat han estat els més afavorits de la
clientela. L'Interior ha pujat fins a 63
en les emissions velUs i a 64 els nous
tipus amb cupons. L'amorti zable^S per
cent 1928 puja fins a 65'50 mentre l'Ex¬
terior es limita a pujar modestament de
75 a 76. Cal també destacar la puja dels
Amorti z'bles 5 per cent 1927 amb im¬
postos que de 70 pugen a 73. En canvi,
els Bons Or 6 per cent, malgrat la con¬
tinua davallada de la pesseta, han so¬
fert una inexplicable reculada de 176 a
172. Creiem que aquesta cotització és
migrada si és te en compte que el seu
cupó es paga en or i que la paritat del
franc suís és de 225. Actualment aquest
Valor dóna un rendiment d'un 8.10 per
cent tipus francament digne d'una boni
consideració.
Hem de registrar també la notable
millora dels valors municipals de Bar»
celona que, encoratjats per les declara¬
cions del cap de la majoria Consistorial
respecte a la seguretat del pagament
del cupó de gener, han motivat un mo¬
viment alcista ben^ apreciable.
Han millorat també els valors car-
rilaires i finalment els valors industrials
han guanyat bona part del terreny per¬
dut. Els Bons Energia pugen fins a 95.
Les Forces Motrius del 1923 passen de
73 a 77'50 i les de l'emissió de 1920 de
69 a 73. Les Cooperatives milloren 4
enters en passar de 50 a 54. Les Aigües
Barcelona 6 per cent pugen els voltants
de 100 i les Obligacions Gas 6 per cent
G de 93 a 97 i els Bons de la mateixa
Company a de 89 a 93. També milloren
fins a 93 les Mines Súria 7 per cent i
les diverses emissions de l'Asland. En
conjunt, ia millora és ben apreciable.
En el mercat d'accions al comptat
anotem l'alça de les accions Çros fins a
116 i de les Telefòniques ordinàries de
108 a 116 mentre que les preferents es
mantenen a ICO, Finalment el mercat a
terme ha donat molt de joc a les ac¬
cions Exp'osius, Rif i Colonials. Les
primeres mercès a l'actuació de l'arbi-
tra'ge madrileny pugen de 102;> 114.
Les Mines del Rif registren un mercat
intens i al final resten demanades a 70
i per tant han obtingut una millora de
6 enters en passar de 64 a 70. Els Co¬
lonials animats per la millora dels va¬
lors municipals pugen de 50 a 55.
També cal registrar la puja dels As-
lands de 78 a 83 i la de les Aigües de
149 a 154. Els .Montserrat pugen de 24
a 25 i les Plates de 23 a 25. Resten ben
orientats els valors miners com Hulle-
res, Felgueres i en canvi els carrils
Nord, Alacant, no s'han sumat a l'em¬
penta alcista.
En conjunt l'impressió del mercat és
optimista. La solució que es dongui a
la crisi polí Jca marcarà les orientacions
del mercat i, en restablir se la confiança
del capita', motivarà un fort redreça¬







Mad, ales 9 30: Campionat de bas¬
quetbol. lluro, 18 - A. Esportiva, 10
(segons equips).
A les 10 30: Campionat català de bas¬
quetbol (grup A): Associació Esporti¬
va, 8 - lluro, 33 (primers equips).
A les 11'30: Basquetbol. liuro Espor-
iva (tercers equips). Fou suspès.
Tarda, a les 3*30: Campionat de fut¬
bol amateur (grup Maresma). F. A. B a-
nes, 1 - A. lluro, 3 (primers equips).
CAMP DE LA MATAR0NIN\
Tarda, a les 2'30: Campionat de fut¬
bol amateur (grup Maresma). Santpo-
lenc, 2 -Ma aroaina, 0 (primers equips).
CAMP DEL GIRONA
Tard», a ks 2 33: Campionat català
de ia Segona categoria preferent: lluro,
1 - Girona, 1 (orimers equip?). LiiurO
es retirà quan mancaven deu minuta^
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LA SENYORA
Rosa Sala i Perdigó de Tria
ha mort cristianament a l'edat de 64 anys
<A.. C. S.)
Els qui la ploren: espòs, Pere Tria i Sans^ fili, Nicolau; filla política,
Jacinta Sala i Blanch; nétes, Magdalena i Teresa; nebots, cosins i família to¬
ta en assabentar els seus amics i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els pre¬
guen l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la missa amb oferta que
en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà dimarts, a DOS QUARTS DE
SET del matí, en l'altar de les Animes de la parroquial Basílica de Santa
Maria, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Mataró, 14 de desembre de 1931.
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sant Qervasi)
A les 10: Basquetbol. Atlètic, 12 -
Iris, 14 (segons equips). Equip de l'Iris:
Ximenes (1), Berga, Comas (2), Lues-
ma (6), Ballescà (2) i Jané (3). Aquest
últim substituí a Ballescà en els darrers
5 minuts.
- Matí, a les onze: Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol (2." categoria). At¬
lètic, 22- Iris, 22 (primers equips). L Iris
l'integraren Maestu, Nogueras (2), Mau¬
ri (5), Serra (10), Llopart i Jané (5).
Aquest darrer jugà a la segona part en




Grup A (6.* jornada 2." volta)-13 12-31
Resultats
Vilafranca, 6 — Reus, 2
Sans, 4 — Güell, 2
Gimnàstic, 2 — Sant Andreu, 1
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2 3Ô 8 20
2 32 21 18
5 29 21 15
3 25 18 16
7 19 23 12
6 17 25 11
8 13 35 7
10 16 36 5
Grup B (6.* jornada 2.® volta)1312-31
Resultats
Atlètic,. 1 — Terrassa, 5
Girona, 1 — lluro, 1
Ripollet, 2 — Horta, 4























2 26 14 18
3 23 19 17
3 22 17 16
3 28 22 16
4 31 18 15
7 21 26 10
6 10 23 6
10 6 29 2
culpa del que vé succeint en aquest cam¬
pionat—té la paraula.
Camp de l'Iluro
lluro A., 3 - F. A. Blanes, 1
Aquest partit començà amb molt re¬
tard per haver tingut el Blanes «panne»
a l'auto en el qual vingueren.
L'encontre resultà molt mogut, però
en el transcurs del mateix es pogué no¬
tar una superioritat dels amateurs de
l'iluro que obtingueren ;una merescuda
victòria.
El Blanes vingué mancat d'alguns
dels seus millors elements, però també
és cert que l'equip ilurenc estava man¬
cat dels titulars Morell i Euras.
Roig 11 obtingué els primers gols de
l'iluro, l'un d'un xut col·locat a l'angle
i l'allre en un freekik, i el tercer fou en¬
trat per Trunas. El gol del Bianes l'ob¬
tingué Nonell.
Arbitrà encertadament Gaspar Canal
i a les seves ordres els equips foren:
F. A. Blanes: Casabella, Portas, Co¬
mas, Ros, Miralpeix, Cgll, Domènec,
Nonell, Pujol, Grau i Martí.
lluro: Masvidal, Toll, Anglada, Ca¬
bot, Vilanova, Casals, Laguia, Gregori,
Roig 11, Roig 1 i Trunas.
C.
Basquetbol
Arbitrà Picola, el mateix col·legiat de
l'altre partit.
Per l'iluro jugaren G. Canal, Gines¬
ta, Cordón (17), Costa (8) i Arenas (8).
D'aquests bàsquets se'n marcà un de
penal.
Jugaren per l'Esportiva: Montasell
(1), Saurí, Berga (5), Llinés (2) i Calvo.
D'aquests tàntols n'hi han dos de penal.
El públic fou bastant ~nombrós, però
no tant com es suposava. No hi hagué
res a lamentar i foren per demés les
precaucions que es van prendre.
Així que acabà el partit un jugador
de l'Esportiva increpà a l'àrbitre, el
qual contestà severament. Millor que




Laietà, 40 — Badalona, 10
Juventus, 37 — Barcelona, 27
Patrie, 27 — Espanyol, 31
2." divisió
Iris, 22 — B. Atlètic, 22
U. C. de Joves, 17—Horta, 20
Hospitalet, 25—Montserrat, 11
Penya Coratge, 31—Dinàmic, 22
per a senyor, jove i nen
8IRÜAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
QUOTES
Si vo'eu -un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
Camp del Girona
lluro, 1 - Girona, 1
Ahir ocorregueren vergonyosos inci¬
dents en el partit que l'iluro disputà a
Girona.
No poguérem traslladar-nos a Giro¬
na, però segons les referències que te¬
nim mancav^ escassament un quart per
acabar l'encontre que el resultat era de
un gol a zero favorable a l'iluro. El Gi¬
rona obtingué un gol precedit d'una
falta i l'àrbitre l'anul·là. 1 ja hi estigue¬
ren anant. El.públic envaí el camp, in
tentant agredir el col·legiat, i aquest en
vista d'això dóna el gol per vàlid. L'ilu¬
ro protesta.amb^tota la raó, intervenció
de la guàrdia civil, lesió de diversos
jugadors ilurencs, i finalment l'iluro es
retira del terreny de joc quan encara
mancaven deu minuts.
Jlà senyora Federació —que té la
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Els partits lluro - Esportiva
El de segons equips
lluro, 18 - Esportiva, 10
Aquest partit arbitrat ahir matí pel
col·legiat senyor Picola en el camp de
l'iluro va transcórrer sense gaire encert
per part dels jugadors, çò que motivà
que el joc resultés ensopit i poc vistós
El primer temps va acabar amb el
resultat de 7 a 10 favorable a l'iluro, i
l'Esportiva semblà que donaria després
molta feina a l'adversari, però després
del descans minvà de tal manera que
.no semblà el mateix degut també a que
l'iluro s'imposà i marcà fins a 18.
L'Esportiva presentà a Jané, Martí,
Pujadas (5), Montasell (2) i Solé (1). A
la segona part, Montasell fou substituït
per Serra qui marcà dos bàsquets.
L'iluro es formà amb Bonet (2), No¬
gueras, Raimí (8), Duch (2) i Junqueras
(6). A la segona part, Samper substituí
a Junqueras.
Raimí, Bonet i Samper foren els mi¬
llors per l'iluro. 1 Pujadas i Montasell
per l'Esportiva. Jané i Martí massa vio¬
lents, sobretot el darrer.
El de primers equips
lluro, 31 - Esportiva, 8
I
I El partit va decepcionar als qui con-
I fiaven amb una igualtat de forces, pot¬
ser creada més que res per una atmòs-
I fera falsa i basada també en que un i
I altre equips no havien millorat des de
cert temps. Ahir, s'ha de dir dissorta¬
dament per l'Esportiva, la realitat va
; demostrar que l'iluro és bastant més
i
i equip que aquell i el resultat copiós
reflexa exactament la diferència que hi
ha. Un 31 a 8 ens sembla que és prou
^ eloquent i sobren comentaris.
Dr. R. Perpinyà OcuUsta
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agraaíí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-enlre Aribaa i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 14 desembre 1931
1 Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: . 7677—767'
Temperatura: 10 5—12 5
Alt. reduïda: 766 7—765 76

































Estat del cel: S. — S.
^stat de la mar: 0 — 1
t'obaervadorí J. M. Crúzate E.
—La venda dels nostres articles a
preus tan baratos és única i exclusiva¬
ment degut a la liquidació de totes les
existències per plegar del negoci. La
liquidació de la Casa Clavell, per tant,
és veritat; compreu-hi. Preu fixe. Ven¬
des al comptat.
Ahir les nostres llucietes celebraren'
la festa de la seva patrona en la forma
anunciada pel Diari. Sembla però que
algunes llucietes estan disgustades per
no haver enquibit en el programa una
ballada de sardanes.
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar-nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de tothom.
Avui amb motiu de complir-se el pri¬
mer aniversari de l'afusellament a Jaca
dels capitans Galan i Garcia Hernán¬
dez, a la casa de l'Ajuntament i en al¬
guns edificis públics i centres polítics
han hissat llurs banderes a mfg pal.
—Nadai i Reis. Tota classe d'aparells
de música, garantits de tot defecte de
construcció i de sonoritat perfecta, els
trobaran a l'antiga Casa Masdéu.
Les Ràdios més clares a 650 pessetes,
Pianos, Gramoles i discos de diferents
preus.
Representant de les millors marques:
Rambla de Mendizàbal, 21.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'C0: Obertura. Carilló. Concert
d'Orquestra.—20'10: El disc dels ra-
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20':15: Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
de la sessió de Borsa.—20 20: Músi¬
ca.—21'00: Reportatge microfònic a
càrrec del publicista Octavi Saltor.
— 21'10: Canvis de cafè, sucre, cacau.
moresc i cautxú. Breu impressió del
mercat. Concert per l'orquestra. -
22 00: Hora exacta. Música. —23'00: Fi
de l'emissió.
* Caritat», pàgina radiada
Radiobeneficència de Radio-Difusió
Demà dimarts, a les 6 de la tarda,
tindrà lloc la segona emissió de «Cari¬
tat», pàgina bisetmanal que es radiarà
cada dimarts 0 cada divendres. El su-'
mari d'aquest segon número serà el se¬
güent: Lema — Portada descriptiva-
Calvari — «Radiobeneficència a íavor
dels tuberculosos pobres»— Subscrip-
ció.—Col·laboració poètica—Radiobe¬
neficència general: Notes i avisos.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 14 desembre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin. Noli-
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'05: Orquestra de Radio
Barcelona. — 22'GO: Transmissió d'un
festival des del Centre Andalús de Bar¬
celona.
Dimarts, 15 de desembre
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'(X): Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00; Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemalo-
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19'00: Tercet Radio
Baicelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Pro¬
grama del Radioient.— 20'00: Confe¬
rència sobre futbol, a càrrec d'un mem¬
bre del F. C. Barcelona. Segueix el pro¬
grama del Radioient.
^^Banco Urqu^po CaialAn*'
inkili: Pilli, U-lanilni bplhl: 21000.011 Ipiibl dt Cunis. OlS-Iilihg ÍOUO
Direccions telegráfica 1 Telefònlcat CAT11RQUI)0 i Nagalxems a la Barcelonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rena, Sant Fella de Gnlxols, Sitges, Torelló. Vich I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denotninació Caaa Central Capital
«Banco Urqniio»
«Banco Urqaifo Catalán» . . .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqaifo de Gaipúzcoa» .
«Banco dei Oeste de Espafia» .
«Banco Mineralndaatrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc 9Urqnifo de Onipúzcoa-Btarritz»
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guiión ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) , Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSacursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota ittena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura ie crèdits, etc., etc.
Horca d<oflclaai l>e 9 a 1$ 1 de 15 a 17 bores t--i tMaaables de 9 ■ 1
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Valerià, bisbe,
Fauslí i comps. mrs. i Santa Crislins,
esclava.
QUARANTA HORES
Demà continuen al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Mafia»
Tots els dies feiners missa cada mitj>
hora, des de dos quarts de sis i les fl,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trtsagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes, novena a la Immaculada i a Santa
Llúcia amb el cant dels Pare-noslres i
goigs.
Demà, a dos quarts de 7, visita a San¬
ta Teresa; a tres quarts de 7, els zeb'
dors i zeledores de l'Apostolat de l'O¬
ració tindran Comunió reglamentària •
la capella dels Dolors, amb missa i pl»*
tica pel Rnd. Sr. Rector-Arxiprest, apH'
cant-se pels difunts de l*Apostolaf,>
dos quarts de 8, missa dels tretze di*
marts a Sant Antoni (XIII).
Parròquia de Sant Joan i Sant Jos^
Tots els dies feiners missa cada m")«
hora, de dos quarts de 7 a les
dos quarts de 7 del matí, meditac •
Vespre, a les 7, continuació de l'exerc
Ci de les 40 Ave-Maries i de la noven
a Santa Llúcia. ..
Demà, a les 8, exercici dels treize
marts (VI) a honor de Sant Anion
Pàdua; a dos quarts de 9, missa
cicis propis del dia 15, dedicat a San
Tereii de Jesús,
DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera íiora
InformAcló de l'AgèncIci PAbra per coalerOncles lelelònlQues
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro <
pa a les set hores del dia 14 de desem¬
bre de 1Q31:
S'ha establert a tot l'oest d'Europa el
règim d'altes pressions constituint un
anticicló el centre del qual està a Fran¬
ça.
El temps és núvol i boirós amb tem¬
peratures baixes des de l'Europa Cen¬
tral fins a Anglaterra i Escandinàvia.
A la Península Ibèrica i al nord de
Africa, les temperatures també són bai¬
xes, però en canvi el cel està completa¬
ment serè a excepció de la regió de Tú
nis i Trípoli, on degut a un mínim si¬
tuat cap als Balcans encara està el cel
núvol i es registren algunes pluges.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està serè a tot arreu amb vents
fluixos del Nord i glaçades a l'interior
del país.
Les temperatures més baixes regis¬
trades avui han estat de 5 graus sota ze¬
ro a Tremp i Manresa i 4 també sota
zero a Pobla de Segur.
Cabdal del Segre a Camarassa, 15 me¬
tres cúbics per segon, i del Noguera a
Tremp, 18 per segon.
Retorn del senyor Ventosa
En l'exprés de França, ahir, al mig¬
dia, arribà, procedent de París, el se¬
nyor Ventosa i Calvell.
Acudiren a rebre'l a l'estació gran
nombre d'amics polítics.
Parlant amb els seus amics, el senyor
Ventosa digué que venia molt animat i
disposat a reprendre la seva vida ordi¬
nària tant en el terreny polític com en el
privat.
La Caixa d'Estalvis
del Centre de Dependents
Ahir va tenir lloc al Casal del Centre
Autonomista del C. i de la I. l'acte de
reintegració de la seva Caixa d'Estalvis,
únic dels seus organismes que encara
no li havia estat restituït.
Com recordaran els nostres lectors,
els socis del Centre que formaven el
Patronat d'aquesta Caixa varen ésser
destituïts per no avenir-se a les exigèn¬
cies que els directius nomenats de R.
0. els volien imposar, havent-se nome¬
nat un Pataonat format pels senyors
Moragues, president de la Caixa de Pen¬
sions; Monegal, president de la Cam¬
bra de Comerç, i el delegat del Treball.
Els presos governatius en llibertat
Complint ordres del president del
Govern dimissionari han estat allibe¬
rats tots els presos que no estan sub¬
jectes a procediment judicial.
Els ptesos són en número de 24, en¬
tre ells hi figuren els senyors Junyent i
Roma, i significats sindicalistes.
La policia sorprèn una partida
de set i mig
La policia sorprengué en un bar,
vuit individus que jugaven el set i mig.
L'amo del bar ha estat multat amb 500
pessetes, el croupier amb 200 i amb 25
els vuit que feien la taula.
Míting catòlic a Vich
Diumenge al matí, a la plaça de
braus, tingué lloc el míting propaganda
catòlica. La plaça estava completament
plena, doncs hi havia més de 9.000 per¬
sones. Tots els oradors van ésser aplau-
didíssims especialment el diputat se¬
nyor Oli Robles.
El senyor Menendez
director general de Seguretat?
Preguntat el cap de policia de Barce¬
lona sobre el seu trasllat a Madrid per
a ocupar el càrrec de director general
de Seguretat, ha conte^'tat que no en
sabia ni una paraula. Malgrat la seva
negativa podem assegurar que de con¬
tinuar el senyor Azafla al cap del Go¬
vern, el senyor Menendez serà nome¬
nat director general de Seguretat i
l'emportarà varis inspectors de policia
de Barcelona per a reorganitzar el ser- :
vei. I
El Cònsol de Cuba visita 1
al Governador
Ha visitat al Governador el Cònsol
de Cuba per i felicitar-Ío en nom del \
Govern que representa per la elecció
del primer Pres'dent de la República I
Espanyola. I
El Governador i els periodistes |
En rebre el senyor Anguera de Sojo |
els periodistes, els ha manifestat que |
havia rebut un telegrama del Ministre |
de Governació notificant-li el planteja- j
ment de la crisi, manant-li que conti- |
nués davant el govern de la província i
que vetllés pel manteniment de l'ordre.
També els ha dit que aquest matí els
treballadors del Port afiliats al Sindicat
Unie s'han negat a la contractació, ales¬
hores la contractació s'ha fet prescin¬
dint del obrers del S. U. El motiu de la
seva negativa ha estat motivada per ha-
ver-se'ls exigit l'entrega del carnet per
incloure'ls en les llistes que han de ser¬
vir per a establir els torns de contracta
ció.
Com que els obrers de l'Unie ronda¬
ven agrupats pels molls en una actitud
nç molt tranquililzadora, han estat cri¬
dats els guàrdies d'assalt. La sola pre¬
sència d'aquests ha estat prou per dis¬
soldre els grups.
La vaga de braços caiguts que soste¬
nien els obrers del Vulcano des del 23
de novembre, ha quedat solucionada.
«Solidaridad Obrera» denunciada
Per insults a les autoritats ha estat de¬
nunciada «Solidaridad Obrera».
L'atemptat del carrer de Galileu
Continuen detinguts els, obrers que
ho foren per la bomba del carrer
de Galileu. Probablement aquesta farda
quedaran en llibertat.
Els estudiants valencians
Els alumnes de la Facultat de Medici¬
na de València, que visiten Barcelona,
han cumplimenta! aquest matí les auto¬
ritats.








La tramitació de la crisi
Comencen les consultes
Ahir, a dos quarts d'onze, comença¬
ren les consultes, avançant-se el senyor
Besteiro a l'hora convinguda que era
la de dos quarts de una de la tarda.
A la sortida de Palau els periodistes
li preguntaren:
—1 què heu aconsellat al President:
—Li he dit que cal tendir a mantenir
la vida d'aquesta Cambra que té una
gran vitalitat, i per aquesta raó cal res-
pectar-la; com a conseqüència, cal que
el Govern que es formi surti d'allí
mantenint el mateix eaperit de força
dins del que fins ara ha existit. El Go¬
vern que es formi no ha d'ésser una
substitució de l'actual, ans bé, una exac¬
ta continuació o aproximada del que
ha dimitit.
A les cinc, entrà al Palau el senyor
Lerroux, qui a la sortida digué als pe¬
riodistes:
—No sé si dec dir que l'he aconse¬
llat. Li he donat a conèixer la meva opi¬
nió, que és la següent: Primer, que cal
formar un Govern en el qual estiguin
representades totes les minories parla¬
mentàries d'Esquerra, i després, que
em té incondicionalment a la seva dis¬
posició, però que en vista de les cir¬
cumstàncies i amb la consideració per
a totes les persones i tots els partits po¬
lítics, jo no puc formar part d'un Go¬
vern presidit per un socialista,
Després del senyor Lerroux, entrà al
Palau d'Orient el cap del grup parla¬
mentari socialista Remigi Cabello, Ro-
mangué breus moments amb el senyor
Alcalà Zamora, i en sortir manifestà
que una vegada conferenciat amb el
President de la República, va al Parla¬
ment a donar compte d'aliò tractat, a la
minoria del seu partit, i quan aquesta
doni la seva opinió, tornarà a fer la sa¬
ber al senyor Alcalà Zamora.
Després visità el Cap d'Estat el se¬
nyor Baeza Medina de la mateixa mi¬
noria socialista.
Seguidament evacuà la seva consulta
el representant de la minoria republi-
cl^na senyor Lluís Bello qui manifestà a
la sortida:
—Donada la situació de les forces
parlamentàries, Acció Republicana creu
que procedeix un Govern de concen¬
tració republicano-socialista, facilitant
a qui el presideixi la més gran autori¬
tat per la designació de persones i car¬
teres. Acció Republicana, partit d'es¬
querra, creu que aquest Govern hauria
d'ésser presidit per un republicà. El
President em preguntà—afegí—quina
persona creia que era la més indicada,
i .jo, naturalment, essent d'Accció Re¬
publicana, li he indicat el senyor Azaña.
El senyor Ortega i Gasset acudí al
Palau, en nom de l'Agrupació al Servei
de la República.
Digué ais periodistes, en sortir de la
consulta que havia indicat al senyor
Alcalà Zamora que la cosa cal plante¬
jar-la més que pensant en la formació
d'un Govern, en la vida de les Corts;
crec que cal respectar la seva éxisíència,
però no amb una excessiva perduració.
També li he indicat que el Govern
que es formi ha d'ésser un govern de
tipus unitari i homogeni, i el primer
dia que vagi a les Corts presentar una
ponència de Govern.
Encara digué el senyor Ortega i Gas¬
set que com a resposta a preguntes que
li féu el President sobre la persona que
hauria d'^ncarregar-se de formar Go¬
vern, ell li contestà, naturalment, que el
senyor Azaña.
També acudí al Palau el senyor Com¬
panys qui a la sortida manifestà als pe¬
riodistes que al seu grup no l'interes¬
sava, de moment, el partit que pugui
formar gabinet. Aquest Govern que ara
es formi ha de portar, perquè pugui
comptar amb el seu ajut, en el seu pro¬
grama, el compliment de tots els com¬
promisos que foren adquirits a l'adve¬
niment de la República, i d'una mane¬
ra especialíssima l'Estatut de Catalunya.
Després entrà a Palau el senyor Fran-
chy Roca pels federals i més lard el se¬
nyor Casares Quiroga, representant de
l'O. R. G. A. Els dos aconsellaren un
Govern presidit pel senyor Azaña.
També acudí a Palau el senyor Blan¬
co, cap de la minoria progressista. En
sortir digué que havia aconsellat al Pre¬
sident de la República la formació d'un
Govern que respecti les Corts i que fa¬
ci complir les lleis complementàries, a
més d'ocupar se de pressa de la llei de
relacions entre l'Església i l'Estat.
El senyor Azaña
encarregat de formar Govern
A les vuit i deu minuts en punt arri¬
bà al Palau presidencial el senyor Aza¬
ña. Estigué amb ei senyor Alcalà Za¬
mora fins a les nou menys deu minuts.
En sortir digué als periodistes que el
President de la República li havia do¬
nat l'encàrrec de formar Govern, i jo
demà—digué — me n'ocuparé. A mig¬
dia, a la Presidència, us donaré el re¬
sultat de les meves gestions. Intentaré
formar un Govern republicà-socia-
lista, i el matí, després de presenciar la
desfilada de les tropes Regulars i del
Terç, us podré donar alguna nota com¬
pleta.
I El senyor Az^ña, després de sortir
! del Palau presidencial, anà a visitar el
; senyor Lerroux. Aquest s'oferí incondi-
'
cionalment al senyor Azaña per aju-
I dar-lo en la seva empresa.
La gestació de la crisi
A dos quarts d'onze^élà htf afribt «
la Presidència don Fernando de los í
Ríos, conferenciant durant tres quarts
d'hora amb el senyor Azsña, cridat per
aquest.
Digué que li havia exposat el pro¬
grama que pensa desenrotllar en el nou
Govern i li havia demanat la col·labo¬
ració dels socialistes, oferint-li igual
nombre de carteres que actualment
tenen.
El senyor de los Rios li contestà que
es sotmetria sempre a la disciplina del
Partit i que anava a donar compte a la
minoria deís oferiments del President.
El senyor de los Rios creia que avui
hi hauria nou Govern.
Poc després arribaren els diputats
Castro i Franco (Gabriel). Després de
conferenciar amb el Sotsecretari de la
Presidència anaren al Congrés per a
reunir a la seva minoria.
A la 1.15 arribà don Marcel·lí Do¬
mingo, el qual digué que havia estat
cridat pel senyor Azaña. Aquest li par¬
là del programa del nou Govern, ofe¬
rint dues carteres als radical socialistes,
com en l'actual Gabinet.
Afegi que en el nou Govern hi hau¬
ria únicament elements d'esquerra, i
que avui a les deu reuniria la mino¬
ria radical-socialista per a comunicar-li
els propòsits del senyor Azaña.
El senyor de los Rios des de la Pre¬
sidència marxà al Congrés, on arribà a
dos quarts d'una i es reuní amb la mi¬
noria socialista. Relatà als seus com¬
panys l'entrevista amb Azaña, i digué
que el President li havia exposat el de¬
sig de formar un Govern semblant a
l'actual i els seus propòsits en quant a
la tasca que el nou Govern ha de des¬
enrotllar en la seva primera etapa de
vida governamental, oferint tres carte¬
res al Parttt Socialista.
La minoria acceptà en principi la
proposta del Cap del Govern, deixant
al senyor Azaña l'acoblament de noms
i carteres.
Avui a les dofze del matí es (ornarà a
reunir en el Congrés la minoria socia¬
lista per a conèixer l'acoblament dels
nous ministres fet pel senyor Azaña.
A la una arribà a la Presidència el
ministre de la Governació, cridat pel
senyor Azaña.
A tres quarts de dues arribà nova¬
ment a la Presidència el senyor de los
Rios.
Al sortir digué que la visita obeïa a
la necessitat de notificar al senyor Aza¬
ña que la minoria socialista havia rebut
favorablement les indicacions de coo¬
perar en el Govern.
Se li preguntà si seguirien els tres
ministres socialistes i confirmà que sí.
—¿En els mateixos llocs?—se li pre¬
guntà—.
—D'això no s'ha parlat—respongué.
A dos quarts de tres de la matinada
el senyor Azaña, acompanyat del mi¬
nistre de la Governació i del Subsecre-
tari de la Presidència, es retirà al seu




A dos quarts de deu del matí el se¬
nyor Marcel·lí Domingo s'ha dirigit al
domicili particular del senyor Azaña,
conferenciant per espai de mitja hora,
A la sortida el senyor Domingo ha
manifestat als periodistes que en l'en¬
trevista que havia tingut amb el senyor
Azaña havien tractat de la combinació
ministerial i de la distribució de llocs
en el nou Govern.
Se li ha preguntat si s'havien ocupat
de les lleis complementàries i quines
eren les que mantenien. El senyor Do¬
mingo ha dit que si, afegint que s'ha¬
vien ocupat de l'Estatut de Catalunya
Pressupostos, Reforma Agraria, Llei
electoral i altres lleis de menys impor¬
tància.
S'indica per la cartera d'Hisenda
al senyor Carner
El senyor Azaña ha sortit del seu do¬
micili dirigint-se al ministeri de la
Guerra on ha celebrat algunes confe¬
rències telefòniques.
A dos quarts de do'ze, ha arribat al
ministeri de la Guerra el diputat català
senyor Jaume Carner, qui ha ahando-
nat aquell ministeri a quarts d'una.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Carner si se li havia proposat o
ofert alguna cartera. Ha contestat que
no sabia res, ni estava enterat de res,
demanant que no li preguntessin res.
Amb la cara que ha contestat i se¬
gons altres indicis sembla que al se¬
nyor Carner li ha estat oferta la eartera
de Finances.
Més tard el senyor Marcel·lí Domin¬
go ha tornat a visitar al senyor Azaña.
En aquesta entrevista han parlat de
les dues carteres ofertes al primer en-
caregant-se el senyor Azaña de l'aco¬
blament.
El cap del futur Govern
El president del Govern a tres quarts
d'una ha marxat al ministeri de Gover¬
nació, on ha presenciat la parada de
tropes regulars i del terç que emprenen
el retorn al Marroc.
A la una el senyor Az&ña ha abando¬
nat el ministeri de Governació sortint
en direcció desconeguda.
Animació al Congrés
Durant tot el matí al Palau dels Di¬
putats hi ha h»gut una animació extra¬
ordinària, celebrant les diverses mino¬
ries les corresponents reunions prenent
acords referents al moment actual.
La llista del nou Govern
Es dona com a probable la llista de
noms següents que constituiran el nou
Govern:
Presidència i Guerra: Aziña.
Estat: Àlejandro^Lerroux.
Governació: Casares Quiroga.
justícia: Alvaro de Albornoz.
Instrucció: Fernando de los Rios.







Ranxo extraordinari a la presó
L'esposa del President de la Repú¬
blica ha estat a la presó presenciant
com es se. via el ranxo extraordinari als
reclosos amb motiu del nomenament
del Cap d'Estat.
Secció financiera




Belgues or 165 50
Lliures est. 41'40
Lires 61'20
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Rio de la Plata OO OO
Tramvies ordinaris .... 47'50




Mines Rif . 69'50
Petrolis 5«05





4 DIARI DE MATARO
mr|„ QorMcA mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuLJT» OíirrioU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als cMents en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». Dimarts de 11 a 4 Dissabtes de2 a4
SEDFÜEI^ÏES
LÁBORÁTORIOS
LA MORAVIA S À
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
En venda
1 baix per 6.000 ptes.; paga 50 ptes.
de lloguer.
4 baixos, clau en ma, de 2.500 a 3 500
duros.
1 edifici, propi per a fàbrica, nou i
molt barato, clau en ma.
Ofereixo diner en 1." hipoteca al 6
per 100,
Joan Cano, Sant Benet, 60, l.er 2.*—
De 12 a 2,
Fusteria IHENNi BATLLE
construeixen sommiers de
totes classes i tota^mena^d'ar-
Ticíes en fusta yan£a.]|¡¡^—^
Es^canvien líteles a] jl'acte.




Datos oficiales del Gobierno ProvL
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁGmS
MÁS OE TRES MILLONES OE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
8% la» Provincia» y Posesiones de España
todo el COMERCIO, INDUSTRIA, PROFESIONES, ETC.
se ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prsele de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(Iraaeo da portas an toda Sapada)
esa
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
kl costara poco y le producirá
MUCHO
Anuarios Baiilj-Bailüère j Riera Reuniiios, S. A.
Eariqua Cranadoa, 88 y 88 - BARCELONA
Encarregat de Fàbrica de Gènere de Punt ili$
Es
xa d
s cerca un senyor que co ¡egui perfectament totes les operacions de la miir
l'aquesta fabricació, on hi ha bon mecànic per la maquinària i serà preferi»
que entengui en teixits, filats, aprest i confecció. Ha d'haver ocupat durant anvc
un càrrec semblant amb resultats pràctics, tenir bona lletra, seguretat en éi
apunts i ésser persona enèrgica i molt activa. La seva ocupació serà tenirseus
al dia les estadístiques de la casa, els registres del magatzem de filats i de te
xits, les sortides i entrades dels tintorers, aprestadors i avisar a temps per *
comprar totes les primeres matèries per a evitar destorbs en la fabricació f!
tracta d'una col·locació de confiança i de pervindre si està a l'altura del seu
comès Ofertes amb detalls amplis indicant edat, col·locacions anteriors nre
tendons, referències, edat i data d'entrada es dirigiran a P. 12648 B. Publicii«
Plaça Catalunya, Q.—Barcelona.
No es concedeixen per ara entrevistes, però si l'oferta interessa, s'avisarà.
ERsenyament de Tali I Confecció
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, núm. 332
Técnica
de prestigio
t.a experiencia de 30 años de especializa*
ción en la radio ha hecho de cada pro*
ducio TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvuias son el
corazón dei receptor. I
Cuide de eiiase
Si es aficionado, radio*
oyente, o constructor • use
soto válvuies de caildad.
Imite a los expertosl




De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
%TELiPUNICiN
Agent oficial; JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
olduga ©ast^lli
Exassisíent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Matafà
Sastreria "LA CIUDAD DE LDNDRES
Confeccions per a home i nen
Rebudes lea darreres Especialitat en la midi
NOVETATS de la tem-
porada d ' H I V E R N
Gran assortit en Lianes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Grandiós assortit en
abrics d'alla novetat des
:: de 25 pessetes -
La casa més iniportin|
; i més econòmica
Carrer de la Pau, núm. 3 (Plaça Xica) - MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
i CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. î. VERDAÛUER, Î0.=*MATAR
